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㸵㸧⢒࣒ࢳࣥ⏬ศ୰ࡢࢩ࢔ࣝ㓟ᐃ㔞
ᑠ⭠࠾ࡼࡧ┣⭠ෆࢩ࢔ࣝ㓟㔞ࡣ7%$ἲ࡛ ᐃࡋࡓࠋ⡆₩࡟ࡣࠊ⢒࣒ࢳࣥ⏬ศ࡟1ࡢࢺࣜࣇࣝ࢜ࣟ
㓑㓟ࢆຍ࠼࡚ຍ⇕ฎ⌮Υࠊศࡋࡓࠋࡑࡢᚋࠊ0ࡢ 2㐣ࣚ࢘⣲㓟ᾮࢆຍ࠼Υ࡛ศ
㛫ຍ⇕ࡋࡓࠋࡉࡽ࡟ 0 ࣓ࢱளࣄ㓟ࢼࢺ࣒ࣜ࢘⁐ᾮࢆຍ࠼࡚᧠ᢾࡋࠊ࢔ࣝ࢝ࣜୗ࡛ 0ࢳ࢜
ࣂࣝࣅࢶ࣮ࣝ㓟ࢆຍ࠼࡚ຍ⇕ฎ⌮ΥࠊศࡋࡓࠋỈ෭ᚋࠊ࣓ࢺ࢟ࢩ࢚ࢱࣀ࣮ࣝࢆຍ࠼྾ගᗘ
QPࠊQPࢆ ᐃࡋࡓࠋQPࡢ྾ගᗘ࡜QPࡢ྾ගᗘࡢᕪ࠿ࡽࢩ࢔ࣝ㓟㔞ࢆ⟬ฟࡋࡓࠋ
㸶㸧⤫ィฎ⌮
⤖ᯝࢆᖹᆒ್sᶆ‽ㄗᕪ࡛⾲ࡋࡓࠋ3 ್ࡀ  ᮍ‶ࡢሙྜ࡟᭷ពᕪࡀㄆࡵࡽࢀࡓࡶࡢ࡜ࡋ࡚␗࡞ࡿ
࢔ࣝࣇ࢓࣋ࢵࢺ࡛⾲ࡋࡓࠋ☜⋡ኚᩘࡢศᩓᛶࢆ᳨ᐃࡋࠊศᩓࡀ➼ࡋ࠸ሙྜ࡟7XNH\ࡢ+6'᳨ᐃࢆ⏝࠸ࡓࠋ
ศᩓࡀ➼ࡋࡃ࡞࠸ሙྜ࡟6WHHO'ZDVV᳨ᐃࢆ⏝࠸ࡓࠋ

㸱㸬⤖ᯝ࠾ࡼࡧ⪃ᐹ
㸯㸧㒊఩࡟ศࡅࡓ࢔ࢫࣃࣛ࢞ࢫ࡟࠾ࡅࡿ㣗≀⧄⥔⢒⢭〇๓ᚋࡢᡂศẚ㍑
࢔ࢫࣃࣛ࢞ࢫࡣFP㛗࡛ฟⲴࡉࢀࡿࡓࡵFPࡎࡘ➼ศࡋࡓࡀࠊ㢌㡬㒊࡟ྥ࠿ࡗ࡚⣽ࡃ࡞ࡿࠋࡋ
ࡓࡀࡗ࡚8ࠊ0ࠊ/ࡑࢀࡒࢀࡢ⏬ศࡢ㔜㔞࡟㐪࠸ࡀ⏕ࡌࡓ⾲ ࠋ࢔ࢫࣃࣛ࢞ࢫࡢ㒊఩ูࡓࢇࡥࡃ㉁ྵ
᭷⋡ࡣࠊ⥲࢔ࢫࣃࣛ࢞ࢫࠊ
$,')⏬ศ࡜ࡶ࡟㢌㡬㒊࡟
ྥ࠿ࡗ࡚ቑຍࡋࡓࠋ㢌㡬
㒊࡟࢔ࢫࣃࣛࢠࣥ㓟ࡀከ
ࡃྵࡲࢀ࡚࠸ࡿ࡜ゝࢃࢀ
࡚࠸ࡿࠋࡑࡢࡓࡵࠊ㢌㡬
㒊࡟ከ࠸ࡢࡣࡓࢇࡥࡃ㉁
࡛ࡣ࡞ࡃ࢔࣑ࣀ㓟࡛࠶ࡿ
࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋࡲࡓࠊ$,')
⏬ศ࡛  ๭࡯࡝ࡢࡓࢇࡥ
ࡃ㉁ࡀṧᏑࡋ࡚࠸ࡓࠋ❅
⣲㔞࠿ࡽ⟬ฟࡋࡓࡓࢇࡥ
ࡃ㉁㔞ࡢࡓࡵࠊ◪㓟ែ❅
⣲ศࢆࡓࢇࡥࡃ㉁㔞࡜ࡋ
࡚ィୖࡋ࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶࡀ
࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊ࢔
ࢫࣃࣛ࢞ࢫ࡟ࡣ◪㓟ែ❅⣲ࡀᑡ࡞࠸࡜ሗ࿌ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊྵ᭷ࡍࡿࡓࢇࡥࡃ㉁ࡢከࡉࡢཎᅉࡀ◪㓟ែ❅
⣲࡟㉳ᅉࡍࡿ࡜ࡣ⪃࠼ࡽࢀ࡞࠸ࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊᮏヨ㦂࡛⏝࠸ࡓศ⏬᪉ἲ࡛ࡣ㣗≀⧄⥔࡟ᕳࡁ㎸ࡲࢀ࡚
࠸ࡿࡓࢇࡥࡃ㉁ࢆ㝖ཤࡋࡁࢀ࡞࠸ࡇ࡜ࡀ♧၀ࡉࢀࡓࠋ
᪥ᮏ㣗ရᡂศ⾲ᖺ∧࡟ࡼࡿ࡜࢔ࢫࣃࣛ࢞ࢫࡣ㸣ࡢỈศࢆྵࡴ࡜ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊᮏヨ㦂ࡢ⤖
ᯝ࡜ྠ➼࡛࠶ࡗࡓ 㸧ࠋ࢔ࢫࣃࣛ࢞ࢫࡢ㒊఩ูỈศྵ㔞ࡣࠊ⥲࢔ࢫࣃࣛ࢞ࢫࡢ 8 ⏬ศࡣ௚ࡢ㒊఩࡟ẚ࡭
࡚ప࠿ࡗࡓࠋ$,')⏬ศࡣㄪ〇ࡢ㐣⛬࡛஝⇱ࡉࡏࡓࡀỈศࡢṧᏑࡀㄆࡵࡽࢀࡓࠋ
ᮏᐇ㦂࡟⏝࠸ࡓ࢔ࢫࣃࣛ࢞ࢫࡢ⅊ศྵ᭷⋡ࡣ 㸣࡛࠶ࡾࠊ᪥ᮏ㣗ရᡂศ⾲  ᖺ∧࡟グࡉࢀࡓ
㸣ࡼࡾከ࠿ࡗࡓ 㸧ࠋ㒊఩ูࡢ⅊ศྵ⋡ࡣࠊ⥲࢔ࢫࣃࣛ࢞ࢫ $࣭,')⏬ศ࡜ࡶ࡟㢌㡬㒊࡟ྥ࠿ࡗ࡚⅊ศ
ྵ㔞ࡀቑຍࡋࡓࠋ⥲࢔ࢫࣃࣛ࢞ࢫ࡜$,')⏬ศࢆẚ࡭ࡿ࡜⅊ศྵ᭷⋡࡟኱ࡁ࡞ᕪࡣ↓࠸ࡀࠊỈศྵ᭷⋡
➼ࢆຍ࿡ࡍࡿ࡜$,')⏬ศࡢㄪ〇㐣⛬࡛⅊ศࡣ኱ࡁࡃ㝖ཤ࡛ࡁࡓࠋ
⾲࢔ࢫࣃࣛ࢞ࢫ࠾ࡼࡧ$,')⏬ศࡢᡂศศᯒ

ྡᐤᕷ❧኱Ꮫࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࢣ࢔ᩍ⫱◊✲ࢭࣥࢱ࣮ ᖺሗ ➨㸱ྕ㸦㏻ᕳ  ྕ㸧㸦㸧

⥲࢔ࢫࣃࣛ࢞ࢫࡢ ,') ྵ᭷⋡࡟ࡣ᫂☜࡞᪉ྥᛶࡀ↓࠸ࡶࡢࡢࠊ6') ྵ᭷⋡ࡣ㢌㡬㒊࡟ྥ࠿ࡗ࡚ቑຍ
ࡋࡓ⾲ ࠋࣇࣝࢡࢱࣥࡣᇶ㒊࡟ከࡃྵࡲࢀ࡚࠸ࡿ࡜ࡉࢀࡿࡓࡵࠊࡑࡢ௚ࡢ6')ᡂศࡀ㢌㡬㒊࡟ከࡃ
ྵࡲࢀ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡓ 㸧ࠋ8ࡢ ,')ྵ᭷⋡ࡣ0࠾ࡼࡧ/࡟ẚ࡭㧗࠿ࡗࡓࠋࣜࢢࢽ࣭ࣥࣇࣛࢡࢱࣥࡣ
ᇶ㒊࡟ከ࠸࡜࠸ࢃࢀ࡚࠸ࡿࡀ 㸧ࠊ௚ࡢ୺せ࡞')ᡂศࡣ㢌㡬㒊ࡢ᪉ࡀከࡃྵࡲࢀ࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶࡀ♧၀ࡉ
ࢀࡓࠋ
᪥ᮏ㣗ရᡂศ⾲  ᖺ∧࡛ࡣ࢔
ࢫࣃࣛ࢞ࢫࡢ ,') ྵ᭷⋡ࡣ 㸣࡜
グࡉࢀ࡚࠸ࡿ 㸧ࠋᮏヨ㦂࡟࠾ࡅࡿ 
⏬ศࡢᖹᆒ,')ྵ᭷⋡ࡣ㸣࡛࠶
ࡾ⾲ ࠊ㝖ཤ࡛ࡁ࡚࠸࡞࠸ࡓࢇࡥ
ࡃ㉁ྵ᭷⋡ࢆຍ࿡ࡋ࡚ࡶ᪥ᮏ㣗ရᡂ
ศ⾲࡟♧ࡉࢀࡓ࢔ࢫࣃࣛ࢞ࢫࡼࡾࡶ
ከࡃࡢ ,') ࢆྵ᭷ࡋ࡚࠸ࡓࠋࡲࡓࠊ
㒊఩ู࡟ぢ࡚ࡳࡿ࡜㢌㡬㒊࡟ྥ࠿ࡗ࡚㣗≀⧄⥔ྵ㔞ࡀቑຍࡋࡓࠋ࢔ࢫࣃࣛ࢞ࢫࡣ࢔࣑ࣀ㓟ࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ
㣗≀⧄⥔ࡶ㢌㡬㒊࡟ಖᣢࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋ≉࡟ 6') ࡣ㢌㡬㒊࡟ྥ࠿ࡗ࡚ቑຍࡋࡓࠋᮏ
ヨ㦂ࡢ⤖ᯝ࠿ࡽࠊ⢒⢭〇࡟ࡼࡗ࡚㣗≀⧄⥔ྵ᭷⋡ࢆ㹼㸣ࡲ࡛⃰⦰ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ
㸰㸧$,')ࡀࣛࢵࢺᾘ໬⟶⢓ᾮศἪ࡟୚࠼ࡿᙳ㡪
ᮏヨ㦂࡛ヨ㦂㣫⫱య㔜ࠊヨ㦂㣫⫱ᮇ㛫୰ࡢᦤ㣗㔞ࠊヨ㦂㣫⫱⤊஢᫬ࡢయ㔜ࡣྛ⩌㛫࡛᭷ពᕪࡀ࡞࠿
ࡗࡓࠋࡋࡓࡀࡗ࡚㣫ᩱ࡟$,')ࢆῧຍࡋࡓࡇ࡜࡛ᦤ㣗㔞ࡀῶᑡࡋࡓࡇ࡜ࡸࠊ㐣㣗ࡋࡓࡇ࡜ࡣ࡞࠿ࡗࡓ࡜
⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
✵⭠ࡢ⤧ẟࡢ㛗ࡉࡣྛ⩌࡛᭷ពᕪࡀ࡞࠿ࡗࡓࠋࡲࡓࠊ✵⭠ࡢᮼ⣽⬊ᩘࡣྛ⩌࡛᭷ពᕪࡀ࡞࠿ࡗࡓࡀࠊ
&⩌࡟ẚ࡭$,')ࢆᦤྲྀࡋࡓ⩌࡛ቑຍࡋࡓᅗ ࠋᑠ⭠࣒ࢳࣥ㔞ࡣᮼ⣽⬊ࡢቑῶ࡜୍⮴ࡍࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀ
ࡿࡓࡵࠊ&⩌࡜$,')ࢆᦤྲྀࡋࡓ⩌࡛ࡣᑠ⭠࣒ࢳࣥศἪ࣭⏘⏕㔞ࡣኚࢃࡽ࡞࠸࡜᥎ ࡉࢀࡓࠋ
ᑠ⭠ෆᐜ≀୰ࡢࢩ
࢔ࣝ㓟㔞ࡣྛ⩌࡛᭷ព
ᕪࡣ࡞࠿ࡗࡓࡀࠊ&⩌
࡟ẚ࡭࡚$,')ࢆᦤྲྀ
ࡋࡓ⩌࡛ῶᑡࡋࡓᅗ
ࠋከࡃࡢ,')ࡣᦤྲྀ
ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ᑠ⭠
ࡢࢩ࢔ࣝ㓟㔞ࡀቑຍࡍ
ࡿ࡜ሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸ࡿ 㸧ࠋ
ࡋ࠿ࡋࠊ$,')࡛ࡣࡑࡢ
ຠᯝࡣㄆࡵࡽࢀ࡞࠿ࡗ
ࡓࠋ௒ᅇ ᐃࡋࡓࢩ࢔
ࣝ㓟ࡣ୰ᛶ࣒ࢳࣥࡢ⢾
㙐ࡢඛ➃࡟Ꮡᅾࡋࠊࡑ
ࡢ㔞ࡣ୰ᛶ࣒ࢳࣥ㔞࡟
ẚ౛ࡍࡿ 㸧ࠋ&⩌࡜$,')ࢆᦤྲྀࡋࡓ⩌ࡢ࣒ࢳࣥ㔞ࡀኚ໬ࡋ࡞࠿ࡗࡓ࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎࠊ&⩌࡟ẚ࡭ࢩ࢔
ࣝ㓟㔞ࡀῶᑡࡋࡓࡇ࡜࠿ࡽࠊ୰ᛶ࣒ࢳࣥࡼࡾࡶእ㒊࠿ࡽࡢ౵㣗࡟ᙉ࠸࡜ࡉࢀࡿ㓟ᛶ࣒ࢳࣥࡢ⏘⏕࣭ศ
Ἢࡀቑຍࡋࡓ࡜᥎ ࡉࢀࡓࠋ
⾲࢔ࢫࣃࣛ࢞ࢫࡢ㣗≀⧄⥔
ᅗ$,')ᦤྲྀ࡟ࡼࡿࣛࢵࢺࡢ✵⭠ᰂẟ㛗࠾ࡼࡧᮼ⣽⬊ᩘ

 㒊఩࡟ศࡅࡓ࢔ࢫࣃࣛ࢞ࢫࡢ୙⁐ᛶ㣗≀⧄⥔ࡀᾘ໬⟶㜵ᚚᶵ⬟࡟୚࠼ࡿᙳ㡪
┣⭠ෆᐜ≀୰ࡢࢩ࢔ࣝ㓟㔞ࡣྛ⩌㛫࡛᭷ពᕪࡣ࡞࠿ࡗࡓࡀࠊ&⩌࡟ẚ࡭࡚$,')ࢆᦤྲྀࡋࡓ⩌࡛ప್
ࢆ♧ࡋࡓᅗ ࠋ┣⭠࡛࣒ࢳࣥศἪࢆಁ㐍ࡍࡿࡢࡣ㣗≀⧄⥔ࡢⓎ㓝ᛶࡀせᅉ࡛࠶ࡿ࡜ゝࢃࢀ࡚࠸ࡿ㸧ࠋ
ᮏヨ㦂࡛ࡣ┣⭠࡛༑ศ࡞Ⓨ㓝ࡀㄆࡵࡽࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋࡲࡓࠊ┣⭠ෆᐜ≀୰ࡢࢩ࢔ࣝ㓟㔞ࡣࠊ&⩌࡟ẚ࡭
$,')ࢆᦤྲྀࡋࡓ⩌࡛ቑຍࡋࡓ࡜࠸࠺Ⅼ࡛ᑠ⭠ෆᐜ≀୰ࡢࢩ࢔ࣝ㓟㔞࡜ྠ୍ࡢࣃࢱ࣮ࣥࢆ♧ࡋࡓࠋࡇࡢ
ࡇ࡜ࡼࡾࠊᑠ⭠ࡢ⢓ᾮࡀࡑࡢࡲࡲὶධࡋ࡚ࡁࡓ⤖ᯝ࡟ࡼࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
┣⭠ෆᐜ≀㔜㔞ࡣྛ⩌㛫࡛᭷ព
ᕪࡣ࡞࠿ࡗࡓࡀࠊ&⩌࡟ẚ࡭$,')ࢆ
ᦤྲྀࡋࡓ⩌࡛ቑຍࡋࡓࠋࡇࢀࡼࡾࠊ
$,')ࡀ┣⭠ෆ࡟ὶධࡋࡓࡇ࡜ࡀศ࠿
ࡗࡓࠋࡲࡓࠊ┣⭠඲యࡢࢩ࢔ࣝ㓟㔞
ࡣ$,')ࢆᦤྲྀࡍࡿࡇ࡜࡛ῶᑡࡋࡓ
ࡀࠊෆᐜ≀㔜㔞࠶ࡓࡾ࡟ࡍࡿ࡜ࡼࡾ
ࢩ࢔ࣝ㓟⃰ᗘࡀపୗࡋࡓࠋ
┣⭠⤌⧊㔜㔞ࡣྛ⩌㛫࡛᭷ពᕪ
ࡣ࡞࠿ࡗࡓᅗ ࠋ㣗≀⧄⥔ࡀ⭠ෆ
⣽⳦࡟ࡼࡗ࡚ศゎ࣭௦ㅰࡉࢀࡿ࡜ࠊ
㓑㓟ࠊ㓗㓟ࠊࣉࣟࣆ࢜ࣥ㓟࡞࡝ࡢ▷
㙐⬡⫫㓟ࡀ⏘⏕ࡉࢀࡿ 㸧ࠋࡇࡢ▷㙐
⬡⫫㓟ࡣᰤ㣴ศ࡜ࡋ࡚⭠⟶⢓⭷࠿ࡽ྾཰ࡉࢀࠊ⭠⟶ୖ⓶⣽⬊ࡢቑṪಁ㐍స⏝ࡀ࠶ࡿ࡜᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗ࡚
࠸ࡿ 㸧ࠋࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽࠊ$,')ࡀⓎ㓝ࡉࢀࠊ⏘⏕ࡉࢀࡓ▷㙐⬡⫫㓟ࡀᏑᅾࡍࡿ࡜⤌⧊ࡣཌࡃ࡞ࡾࠊ┣⭠
⤌⧊㔜㔞ࡣቑຍࢆ♧ࡍࡣࡎࡔࡀࠊᮏヨ㦂࡛ࡣቑຍࢆ♧ࡉ࡞࠿ࡗࡓࠋ$,')ࡢⓎ㓝ᇶ㉁࡜ࡋ࡚ࡢ⬟ຊࡣప
࠸࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋ
┣⭠ෆᐜ≀ࡢ
S+ࡣ0⩌࡛&⩌
࡟ẚ࡭᭷ព࡟ప
ࡃ࡞ࡗࡓࠋ㣗≀
⧄⥔ࡀⓎ㓝ࡍࡿ
ࡇ࡜࡛⏘⏕ࡉࢀ
ࡓ▷㙐⬡⫫㓟ࡀ
༑ศ࡟Ꮡᅾࡍࡿ
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